労働界の再編と八六年体制の意味 : 労組・自民・政府三者関係　一九七五～八七年（特集 新保守主義の台頭） by 辻中 豊 & TSUJINAKA Yutaka
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構造的「存続Jへの動き一一労働セクター
日教組組織率はじめて1/2をわり 49.5%に(新民加入率 30.9%).
鉄鋼労連;政党支持率 1) 自民 16.1%の民社 11.2% 3)社会 10.2%.
商業労連，労組を I(f;1;?i長田」と規定.
経格7vf(前}!I) リポート 骨子;政院，週休二日
労組推定組織率 28.2%，戦後最{容を吏新.
(総評 匝l民主品調査〉労組知名度 1)総評 85%2)向日 45%3)全民
労協 26%.
単産知名度 1) 日教組 84%の国労 79%3)在、
鉄総連 59%.
社・民，衆参向日選で歴史的敗北。社 .R合計で 111誌I，!I;-(22 %) 19L~9年
以来最低.労組系議員 57~YI(11 %). 
(全民労協;う幹部品j査〉労使関係;交渉で「どちらかといえぽ組合が
諮っているJ37.1%， Iどちらかといえば会社;がl決っているJ7.1%. 
「八六体制」左へウインクのポして〈中曾根発言).
国労過半数割る，国労分裂へ.
「連合J手算大綱;合計 15億円.
合化労連，反主流39組合 (2.5万〉を除名.
完全失業卒 3~{，台に(労働力調査 3 月，過去最高).
「同盟J，11月19日解散へ.
内紛激化の日教悲し総評臨時大会欠席.
鉄鋼労連春開ベア断念.
岩井草・総評顧問「総評の再生を断念J.
経済審議会特別部会(新前}!I) リポート;労働時間短縮.
自動車総連組合員調査，労使関係;I大幅に組合が会社に訪っているJ15 
弘「どちらかといえばJ45.2%， 自民党容認本 62.7男
「連合J事務局，専従 70名; 同盟 39; 総g'F15; 中立労連 10; t;T~牛I立
5;新庄万Ij1. 
1986年労働争議，戦後最低を吏新/半日未満スト;件数・人員数て冒 6割以
上の減少
総評， 1990年官民統一へ.
今春闘ベア，名目 3.56%(調査開始以来最低).
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金氏労協の技yj:h活動パターン (84-.10"-'87. 5) 図2
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r)主合」系労組の性格(1)
活な策実動方現の向〕有(効政
予算活動
正協事議期莱的あ(政新り策規) 
大衆法f;lir
自:、党とのIの〔自政民1量調党産札会と占〉 N 
〈ずる〉 1'0米弘人r 接触指数
1え1;1 ，苧q日:、: 74% 91 61 3. 7 7.3 44 23 
福 右1: 70 97 53 2. 8 7.0 30 30 
経 i完 55 66 39 1.5 6.8 24 88 
ヲ'j" 46 79 65 4.3 2.9 25 52 
行 政 80 93 40 2. 7 戸7.5 -戸-泊目21L 一一----15-
教 83 100 58 2.5 --イ7 50 12 
J与 /IJ 67 67 56 のす 7.0 22 9 
官λ 32 63 円d円i 4. 1 3.9 1 19 
その他 25 25 。 5. 6 。 4 
体 I 58 
.............•... 
G. U I 27 I ぷ目4注 77 I 49 I 
「述合J系 58 89 81 3. 1 3. 1 46 26 
〔同:Vri4.4J 
~I:ï連合」系 35 69 50 5.5 2. 7 4 26 
Q31 I Q32j 
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労i効組合員の政党支持(民rUl大企業労組)(男〉
(B) 
I 1964 I 1968 I 1978 I附 電(85)機¥鉄(85)鋼 ¥ゼ、(ン86セ〉ンI自〈動86)車
121 民 10.0 9. 2 11. 7 10. 1 12.9 16. 1 9. 2 15. 6 
新自ク 2. 1 1.2 
社会 42. 1 28.4 28.3 19.2 27.2 10.2 2.8 6.3 
民社 4. 0 5.4 10.3 13. 6 2.4 11. 2 49.5 38.0 
社民連 1.0 O. 7 O. 2 0.4 0.3 0.5 
公明 1.7 3. 1 1.5 2. 7 1.9 1.7 2.3 1.8 
共Wf 2.3 4.2 2.2 3.0 O. 7 0.6 0.8 O. 7 
他 0.3 4.3 O. 6 3. <1 
支持}t1nr~ 21. 7 27.4 42. 7 47.8 49.8 53.3 32. 2 32.8 
保守系(10.1)(11. 9) 
革新系(12.7) (15.3) 
無関心 8. 0 8. 7 
DK 8. 1 一
NA 2.1 13. 1 2.2 1.7 O. 6 5. 9 2. 9 0.9 1 
表 4
(資料) U労 íJ'J:1HJ査協議会共同調査~， r週刊労働ニ ιースJ
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る「労働J関連の安現(1975'"'-'87)
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あなたの省(庁〉の地位は， 10年前(1970年〉と比べて政府全体の中でど
う変化したでしょうか
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(%) 
年度 |一般会計!補助金 |特別会計
1960 2.35 6. 63* 2. 9S 
1965 2.40 5.93 4. 13 
1970 1. 44 3.04 2.76 
1975 1. 73 1. 54 3.72 
198CJ 1. 04 1. 01 2. 93 
1985 O. 94 0.69 2.90 
労働省関係予算比率の舵移表7
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E(〔iZ第千年〉一ブ:位内jは4第十二年前位〉 協(第力一位十第二位〉 調(第諮一問位1+i第二位〉
①族 議 員 4-.4 [40. 7J ①族議員 62.9 ①野 党 44.4
②大蔵 省 25.9 [33. 3J ⑦②伝-Hl' 部凶ム53: .)内3.3内 ② 他省庁 44.4
②政 調会 25.9 [18.5J ③政調会 29.6 ③大蔵省 33.3
④関係団体 2. 2 [25. 9J ④マスコミ 7.4 ④関係団体 18. 5 
⑤与党首悩 14.8 [11. 1] ⑤与党首脳 7.4 ⑤審議会 14.8
労働省と他の政治アクター表8
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